

























































































































































































































程部会(第 14 回)・教育課程部会 教育課程企画特別部会(第 4 回)合同会議配

































バスを辿って挙げてみると，「Intro to Japanese Culture」（Massachusetts Institute
of Technology），「Japanese Culture and Society」（Japan Center for Michigan
Universities），「Japanese Anime and Popular Culture」（J.F.Oberlin University），
36 文化の継承と日本語教育
「Japanese Culture and Society」（The University of Texas at Dallas），Contemporary
Japanese Culture and Society（University of Oslo），「Introduction to Japanese
Culture」（Rutgers University）といった科目群が見られる。また，大がかりな
ものとして，Japanese Course Syllabus（University of Hawaii at Mānoa）を見る
と，例えば，「Modern Japanese Literature」，「Edo Literature」，「Medieval Japanese
Literature」，「Classical Japanese Literature」，「Research Seminar in Japanese
Literature」，「Research Seminar in Japanese Linguistics」，「Japanese Poetry」，
「Modern Japanese Literature」といった豊富な科目群が，言語教育ではなく文
化教育として用意されている。国内の大学においても媒介語によって教育さ
れているところでは，「Japanese Culture and Society」や「Understanding Japanese
in Movie」（大阪学院大学）といった科目が見られるが，Japan Studies教科と
して 60余の科目を設けている大学（International Christian University）もあり，
その一部を挙げると「Culture in Contemporary Japan」，「Japanese Archaeology」，
「History of Japanese Art」，「Business and Society in Japan」，「Japanese Economy」，
「Studies in the History of Japanese Education」，「History of Japan」，「Colloquium
in Early Modern Japanese History」，「Japanese Literature and Religion: Intersection
of Human and Natural Realms」，「Readings in Classical Japanese」，「The Teaching
of Japanese as a Foreign Language」，「History of Japanese Literature」，「Classical

























「JAPANESE 301 ‐ COURSE SYLLABUS SPRING 2020」（University of Hawaii at
Mānoa）の COURSE DESCRIPTIONでは，「Active development of all four skills
remains important in the course. Classes will be conducted in Japanese, except in
situations where instruction in English is deemed necessary.」，「all students are
expected to make an effort to communicate in Japanese during class.]，「all students





































































































・当 初：120(時間)÷ 15(週)＝ 8(単位)
（うち日本語 100時間，体験学習 10時間，日本に関する講義 10時間）
・変更後：日本語 105(時間)× 50(分)÷ 60(分)÷ 15(週)＝ 5.83(単位)



































る。次は，Tanimori(2020b)の TABLE OF CONTENTSにおける課（Ch）の表
題，各課の会話練習（C）と講読練習（R）の見出しである。
PRELIMINARY REVIEW: I walked around Kyoto wearing a kimono, (R) Kenji's Day
Ch 1: This is the mobile game I often play, (C) Beer Brands, (R) Cheap Tickets
Ch 2: I can write about a hundred kanji
(C): Going to an Onsen, (R) Kanji and Onomatopeia
Ch 3: Please don't use your smartphone while walking
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(C) Smartphone Use While Walking, (R) People Doing Two Things at the Same
Time
Ch 4: It's cheap, delicious and quick, so let's have a beef bowl
(C) We take garbage out in the morning, (R) Separating the garbage
Ch 5: I have a headache because I couldn't sleep last night
(C) I Would Like to Work Part-time, (R) Japanese Festivals
Ch 6: I think I'll go to Itsukushima Shrine next time
(C) Splitting the Bill, (R)Japanese Table Manners
Ch 7: I'll keep the air conditioner set at 28
(C) The Rainy Season Has Come, (R) Various Eco-Activities
Ch 8: Looking at traditional Japanese things is something I like
(C) A "Kompa" Party, (R) A Japanese House
Ch 9: Now I can understand Manga Japanese!
(C) Jōyō Kanji, (R) The Sounds of Onomatopoeia
Ch 10: I was praised by the neighbors for helping with the cleaning
(C) Gestures, (R) Intercultural Understanding
Ch 11: The e-mail address must be wrong
(C) It's Nice, Isn't It?, (R) Ambigous Language
Ch 12: I hear there was an intensity 6 earthquake
























The vocabulary and topics used throughout this book are designed to reflect
the trends, culture and language use of contemporary Japanese society,
making this an ideal book for young adults or anyone interested in up-to-the
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